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Western Kentucky University 
Bowling Green, Kentucky 42101 
Faculty Senate Annual Salary Report: 1996-1997 
The 1996-1997 Salary Report contains salaries for all full-time faculty from each budge\, 
unit. The first listings are by salary for professors, associate professors, assistant professors, 
instructors, and others. The second set of listings are by salary by rank within each budget unit 
Mean contract salaries for unit and for rank within unit are also given, 
NOT A nON CODE 
10 - PROFESSOR 
20 -ASSOCIATE PROFESSOR 
30 - ASSISTANT PROFESSOR 
40 - INSTRUCTOR 
The data was provided by InstitutionaJ Research. The report was compiled by Faculty Regent 
Ray Mendel for the Faculty Status and Welfare Committee, Faculty Senate XX. 
• 
This first listing is all p@rsons with faculty rank, sorted by 1996-97 salary. ~'INC~ is 
the year to year percent increase for 9 mos faculty BEFORE promotion dollars were added . 
" - .999" i ndicates a meaningful percentage increase could not be calculated. "SERVI CE" 
reflects the number of years the person has been at WKU. ~EEO M is t he EEC classification 
where HI0 is executive/administrative , H20 is faculty, H30 is library faculty. "NOTE" 
indicates that a promotion (PRJ, adjustment (AOJ), or 12 to 9 mos (12)9t change was noted 
• in database. 
RANJt OBPT 
10 OFFICE OF THE PRESIDENT 
10 VP FOR ACADEMIC AFFAIRS 
10 TEACHER EDUCATION 
1 0 VP FOR FINANCE & ADMIN 
10 DEAN, BGCBA 
10 VP FOR INFORMATION TECHNOLOGY 
10 ACCOUNTING 
10 VP FOR STUDENT AFFAIRS 
10 DEAN, CESS 
10 MANAGEMENT 
10 HISTORY 
10 GRADUATE STUDIES & RESEARCH 
10 ECONOMICS 
10 DEAN, PCAHSS 
10 DEAN, OCSTH 
10 HISTORY 
10 VP FOR ACADEMIC AFFAIRS 
10 ACCOUNT ING 
20 FINANCE & CIS 
10 ACCOUNTING 
10 MARKETING 
10 GEOGRAPHY & GEOLOGY 
10 ACCOUNTING 
20 OFFICE OF THE PRESIDENT 
10 ACCOUNTING 
10 PSYCHOLOGY 
30 INST FOR ECONOMIC DEVELOPMENT 
1 0 MARKETING 
20 JOURNALI SM 
10 COMPUTER SCIENCE 
10 PE & RECREATION 
10 ALLIED HEALTH & HUMAN SERVICES 
10 ENGLISH 
10 SOCIOLOGY 
10 PHYSICS & ASTRONOMY 
20 ACCOUNTING 
20 FINANCE & CIS 
10 TEACHER EDUCATION 
10 DEAN, OCSTH 
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10 MATHEMATICS 
10 ECONOMICS 
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10 VP FOR ACADEMIC AFFAIRS 
10 THEATRE & DANCE 
20 MARKETING 
10 FINANCE & CIS 
20 MARKETI NG 
10 ENGINEERING TECHNOLOGY 
10 ECONCMICS 
10 GOVERNMENT 
20 FINANCE & CI S 
20 ACCOUNTING 
10 COMPUTER SCIENCE 
10 EDUCATI ONAL LEADERS HIP 
10 GOVERNMENT 
10 CHEMISTRY 
10 MUSIC 
20 FINANCE & CIS 
10 DEAN, LIBRAR IES 
10 CONSUMER & FAMILY SCIENCES 
10 MANAGEMENT 
10 PHYSICS & ASTRONOMY 
10 GOVERNMENT 
10 GOVERNMENT 
10 TEACHER EDUCATION 
10 TEACHER EDUCATION 
10 COMMUNICATION & BROADCASTING 
10 ENGLISH 
10 AGRICULTURE 
10 ART 
10 HISTORY 
10 MOD LANG & INTERCULTURAL STUDI 
10 BIOLOGY 
10 PHYSICS & ASTRONOMY 
20 FI NANCE & CIS 
10 AGRICULTURE 
10 PHILOSOPHY & RELIG I ON 
30 ACCOUNTING 
10 TEACHER EDUCATION 
10 CHEMISTRY 
10 PSYCHOLOGY 
10 COMPUTER SCIENCE 
10 COMPUTER SCIENCE 
10 ECONOMICS 
20 MANAGEMENT 
10 ENGLISH 
10 ECONOMICS 
10 DEAN, CEBS 
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10 COMPUTER SCIENCE 
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10 HISTORY 
10 ACADEMI C ADVISING CENTER 
20 EDUCATIONAL LBADERSHIP 
10 CHEMISTRY 
20 COUNSBLI NG SERVICES CENTER 
10 HISTORY 
4 0 ACCOUNTING 
10 FINANCE & CIS 
10 ECONOMICS 
30 MARKETING 
10 MANAGEMENT 
10 BIOLOGY 
40 ACCOUNTING 
10 ECONOMICS 
10 MATHEMATICS 
30 COMMUNITY COLLEGE 
20 ACADEMI C COMPUTING SERVICES 
30 FINANCE & CIS 
30 FINANCE & CIS 
10 PSYCHOLOGY 
10 ENGLISH 
10 J OURNALISM 
10 CHEMISTRY 
10 GOVERNMENT 
10 CH EMISTRY 
30 EXTENDED CAMPUS - FT KNOX 
10 ENGLISH 
20 ECON()o'I ICS 
30 MARKETING 
10 EDUCATIONAL LEADERSHIP 
10 NURSING 
10 PSYCHOLOGY 
10 PHILOSOPHY & RELIGION 
10 PHYSICS & ASTRONOMY 
10 AGRI CULTURE 
10 MOD LANG & INTERCULTURAL STUDr 
10 PUBLIC HEALTH 
10 PSYCHOLOGY 
10 MANAGEMENT 
10 BIOLOOY 
10 TEACHER EDUCATION 
10 CONSUMER & FAM ILY SCIENCES 
10 EDUCATIONAL LEADERSHIP 
10 PSYCHOLOGy 
10 BIQLOOY 
10 SOC I OLOOY 
10 PUBLIC HEALTH 
10 JOURNAL I SM 
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10 GEOGRAPHY & GEOLOGY 9 
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10 MUSIC 9 
10 PUBLIC HEALTH 9 
10 PSYCHOLOGY 9 
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30 MARKETING 
10 ENGINEERING TECHNOLOGY 
10 HISTORY 
10 ENGINEERING TECHNOLOGy 
10 PHYSICS & ASTRONOMy 
10 HISTORY 
10 PSYCHOLOG Y 
10 PE & RECREATION 
10 MANAGEMENT 
10 PSYCHOLOGY 
10 PE & RECREATION 
10 ART 
10 HISTORY 
10 GEOGRAPHY & GEOLOGY 
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10 PS YCHOLOGY 
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30 ALLIED HEALTH--DENTAL HYGI ENE 
10 HISTORY 
10 THEATRE &. DANCE 
10 ENGLISH 
10 SOCIOLOGY 
20 NURSI NG 
10 TEACHER EDUCATION 
20 GEOGRAPHY &. GEOLOGY 
10 BIOLOGY 
10 NURSING 
10 PSYCHOLOGY 
20 J OURNALISM 
60 J OURNALISM 
10 ENGINEERING TECHNOLOGY 
10 LIBRARY PUBLIC SERVICES 
10 MOD LANG &. INTERCULTURAL STUDl 
10 PE &. RECREATION 
10 CHEMISTRY 
10 ART 
10 MUSIC 
10 ART 
10 MUSIC 
10 GEOGRAPHY &. GEOLOGY 
10 PUBLIC HEALTH 
20 PHILOSOPHY &. RELIGION 
10 PHI LOSOPHY &. RELIG I ON 
20 EDUCATIONAL LEADERSHI P 
1 0 ART 
10 PHILOSOPHY &. RELIGION 
10 PE &. RECREATION 
20 NURSING 
10 MATHEMATICS 
10 TEACHER EDUCATION 
10 ENGL I SH 
20 PHYSI CS &. ASTRONOMY 
10 COMMUNICATION &. BROADCASTING 
10 AGRICULTURE 
10 THEATRE &. DANCE 
20 ALLIED HEALTH &. HUMAN SERVICES 
10 ' CHEM ISTRY 
20 AGRI CULTURE 
10 COMMUNI CATION &. BROADCASTING 
10 ENGLISH 
10 NURSING 
10 COMMUNITY COLLEGE 
20 COMPUTER SCIENCE 
20 EDUCATIONAL LEADERSHIP 
10 ENGLISH 
10 COMMUNICATION & BROADCASTING 
10 PHILOSOPHY & RELIGION 
10 ENGLISH 
20 NURSING 
20 AGRICULTURE 
20 CONSUMER & FAMILY SCIENCES 
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9 48696 50 160 
9 48636 4994 4 
9 48372 49896 
9 48504 49884 
9 46896 49620 
12 46236 49620 
9 48600 49608 
9 48 084 49608 
9 48048 49452 
9 48228 4 941 6 
9 48156 494 16 
9 47964 49 404 
9 47 928 49332 
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H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
2 
7 
1 0 
8 
6 
12 
5 
8 
2. 
22 
3.3_ 
10 
5 
10 
2 
6 
5 
1 
• 
5 
• 
7 
3 
• 
13 
6 
• 
11 
8 
5 
3 
6 
18 
1 
1 
1 
11 
3 
20 
5 
6 
• 
2 
6 
• 
7 
2 
9 
• 
27 
o 
T 
T 
T 
N 
T 
N 
T ., 
T 
T 
T 
T 
N 
T 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
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N 
N 
N 
T 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
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N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
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M 
F 
M 
F 
F 
F " F ~ . 
M ~ 
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F 
M 
M 
F 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
F 
F 
M 
F 
F 
M 
M 
F 
F 
M 
M 
F 
M 
M 
M 
F 
M 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
F 
F 
F 
• 
• 
4 0 CONSUMER & FAMILY SCIENCES 
30 TEACHER EDUCATION 
9 34308 35412 . 032 
9 34236 35376 .03 3 
)0 CONSUMER & FAMILY SCIENCES 
30 PE & RECREATION 
9 33912 35364 .043 
30 MOD LANG & INTERCULTURAL STUDl 
30 MUSIC 
9 33648 35256 .048 
9 34056 35220 .034 
9 34056 35064 . 030 
) 0 AGRICULTURE 9 34008 35064 .031 
30 MOD LANG & INTERCULTURAL STUDl 
)0 TEACHER EDUCATION 
9 33864 35064 . 035 
9 34104 35028 . 021 
30 PHYSICS & ASTRONOMY 9 34008 35016 . 030 
30 JOURNALISM 9 0 35004 - .990 
30 THEATRE & DANCE 
30 ENGLISH 
9 0 35004 ·.990 
9 0 35004 - . 990 
30 SOCIOLOGY 9 
30 PE & RECREATION 9 
30 PUBLIC HEALTH 9 
20 LIBRARY AUTO & TECH SERVICES 12 
40 AGRI CULTURE 9 
30 ALLIED HEALTH & HUMAN SERVICES 9 
) 0 BIOLOGY 9 
J O GOVERNMENT 9 
)0 PSYCHOLOGY 9 
40 PSYCHOLOGY 9 
30 ENGLISH 9 
40 EDUCAT IONAL TELEVISION SERVICE 12 
30 MATHEMATICS 9 
30 BI OLOGY 9 
) 0 PHILOSOPHY & RELIGION 9 
30 CCMMUNICATI ON & BROADCASTING 9 
30 EDUCATIONAL TELEVISION SERVICE 12 
30 ENGLISH 9 
30 GEOGRAPHY & GEOLOGy 9 
30 ENGLISH 9 
20 LIBRARY SPEC COLL - KY MUSEUM 12 
20 ALLIED HEALTH - - DENTAL HyGIENE 9 
30 ART 9 
40 DEAN , OCSTH 9 
30 ENGLISH 9 
30 GOVERNMENT 9 
30 CCMMUNICATION & BROADCASTING 9 
30 HISTOR Y 9 
30 TEACHER EDUCATION 9 
30 CHEMISTRY 9 
30 PE & RECREATION 9 
30 COMMUNICATION & BROADCASTING 9 
30 SOCIOLOGY 9 
30 COMMUNICATION & BROADCASTING 9 
30 TEACHER EDUCATION 9 
30 TEACHER EDUCATION 9 
30 GEOGRAPHY & GEOLOGY 9 
30 BIOLOGY 9 
30 BIOLOGY 9 
30 CHEMISTRY 9 
40 TEACHER EDUCATION 9 
o 
o 
33708 
34224 
33792 
33504 
33396 
33384 
33708 
o 
33828 
33828 
33048 
32928 
33324 
33528 
33552 
o 
o 
33324 
33312 
33288 
33000 
33228 
33300 
33180 
32700 
32460 
33084 
o 
o 
o 
o 
29796 
33132 
32 96 4 
32544 
32004 
32004 
32004 
32724 
35004 
35004 
35004 
34992 
348 96 
34872 
34860 
34824 
34812 
34800 
34776 
34752 
34656 
34644 
34632 
34608 
34512 
34500 
34500 
34 404 
34404 
34380 
34320 
34224 
34212 
34152 
34152 
34116 
34104 
34008 
34008 
34008 
34008 
34008 
33996 
33888 
33828 
33768 
33744 
33660 
33576 
-.990 
-.990 
.038 
. 022 
. 033 
. 041 
.044 
.043 
.033 
-.990 
.028 
.027 
.049 
. 052 
.039 
.032 
.029 
- .990 
-.990 
.032 
.033 
.033 
.040 
.030 
.027 
. 029 
.044 
.051 
.031 
-.990 
-.990 
- .990 
-.990 
- .990 
.026 
.028 
.039 
.055 
.054 
.052 
.026 
H20 
H2 0 
H20 
H20 
H20 ... 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H2 o' 
H20 
H30 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H30 
H20 
H20 
H20 
H20 
H30 
H20 
H20 
H20 
H30 
H20 
H20 
H3 0 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H2 0 
H20 
H2 0 
H20 
H20 
H20 
H2 0 
H2 0 
H20 
H2 0 
H20 
H20 
2 0 
7 N 
3 N 
14 N 
5 N 
3 N 
2 '. N 
5 N 
2 N " 
1 N 
1 0 
, -
1 N 
1 
1 
4 
17 
2 
4 
4 
3 
1 
28 
3 
3 
5 
6 
1 
1 
6 
15 
2 
7 
5 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
9 
3 
3 
4 
2 
2 
2 
3 
N 
N 
N 
o 
N 
N 
N 
N 
o 
T 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
T 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
o 
• 
M 
• 
M 
M 
• • 
M 
• 
.' 
· '. M • 
• 
• 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
• 
M 
• 
M 
• 
• 
• 
M 
• 
• 
• 
M 
M 
M 
• 
• 
M 
M 
• 
M 
M 
• 
• 
• 
M 
M 
M 
• 
• 
30 MOD LANG & INTERCULTURAL STUDr 
30 SOCIOLOGY 
30 COMMUNICAT ION & BROADCASTING 
30 ENGLISH 
4 0 BIOLOGY 
40 ALLIED HEALTH & HUMAN SERVICES 
30 PUBLIC HEALTH 
30 MUSIC 
30 MOD LANG & INTERCULTURAL STUDl 
30 BIOLOGY 
30 ENGLIS H 
30 NURSING 
30 COMMUNICATION & BROADCASTING 
]0 BIOLOGY 
30 HISTORY 
30 ART 
]0 ENGLISH 
40 ADMINISTRATIVE COMPUTING SBRVI 
30 LIBRARY AUTO & TECH SERVICES 
40 PUBLIC HEALTH 
30 EDUCATIONAL LEADERS HIP 
30 BIOLOGY 
30 EDUCATIONAL LEADERSHIP 
40 NURSING 
]0 TEACHER EDUCATION 
40 GEOGRAPHY & GEOLOGY 
20 LI BRARY PUBLIC SERVI CES 
30 ALLIED HEALTH--OENTAL HYGIENE 
30 COMMUNITY COLLEGE 
20 LIBRARY SPECIAL COLLECTIONS 
30 COMMUNI TY COLLEGE 
20 EXTENDED CAMPUS - LIBRARY 
30 LIBRARY PUBLIC SERVI CES 
)0 LIBRARY SPECIAL COLLECTIONS 
30 LIBRARY AUTO & TECH SERVICES 
40 MATHEMATICS 
]0 CONSUME R & FAM ILY SCIENCES 
)0 EXTENDED CAMPUS - LIBRARY 
4 0 ALLIED HEALTH & HUMAN SERVICES 
30 PHYSICS & ASTRONOMY 
4 0 PE & RECREATI ON 
30 LIBRARY AUTO & TECH SERVICES 
30 COMMUNITY COLLEGE 
4 0 MOD LANG & INTERCULTURAL STUD! 
4 0 PUBLIC HEALTH 
4 0 ENGLIS H 
4 0 ACCOUNTI NG 
40 COMMUNI TY COLLEGE 
)0 NURSING 
4 0 COMMUNITY COLLEG E 
40 COMMUN ITY COLLEGE 
4 0 COMMUNI TY COLLEG E 
30 PH YSICS & ASTRONOMY 
)0 PHYSICS & ASTRONOMY 
9 0 
9 31008 
9 32004 
9 31500 
9 31956 
9 32376 
9 30816 
9 31008 
9 31008 
9 32004 
9 31008 
33504 
33492 
33444 
33408 
33360 
33348 
33228 
33216 
33216 
33192 
33060 
9 32076 33036 
9 30996 33012 
-.99 0 
. 080 
. 045 
. 061 
. 044 
. 030 
.078 
.071 
.071 
.037 
.066 
. 0] 0 
. 065 
9 0 33000 -.990 
9 0 3)000 -.990 
9 0 33000 - .990 
9 0 3 30 00 -.990 
12 33000 33000 
12 32064 32832 
9 0 32808 
.000 
.024 
-.990 
.024 
-.990 
9 31956 32712 
9 0 32508 
9 0 32508 -.99 0 
9 31500 32448 
9 29688 32448 
9 31248 32268 
1 2 31008 32100 
.030 
. 093 
.03] 
.035 
.032 
.030 
9 31008 32004 
9 31008 31944 
12 28584 
9 29916 
12 ]0168 
12 30168 
12 30168 
12 30168 
9 ]01 44 
9 26004 
12 30168 
9 30000 
9 15000 
9 29796 
12 29760 
9 29892 
9 29808 
9 0 
9 29808 
9 29508 
9 29460 
9 29292 
9 29184 
9 29184 
9 29124 
9 0 
9 0 
]1680 .108 PR 
]1]08 .047 PR 
] 1260 .036 
31260 . 036 
31260 .036 
31260 .036 
31068 .031 
31008 -.990 
]0936 .025 
] 0900 . 030 
]0900 -.990 
]0852 .035 
30852 . 0]7 
]0780 . 030 
30744 . 031 
]0708 - .990 
]0516 . 024 
30396 . 030 
30348 . 030 
30168 . 030 
30156 . 033 
]0156 .033 
30120 .034 
30000 - .9 90 
30000 - . 990 
H2 0 
H20 
H20 
H2 0 
H2 0 .. 
H2 0 
H20 
H2 0 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H2 0 
H2 0 
H20 
H3 0 
H30 
H20 
H20 
H2 0 
H2 0 
H2 0 
H20 
H2 0 
H30 
H20 
H20 
H30 
H20 
H30 
H30 
H30 
H30 
H20 
H2 0 
H3 0 
H20 
H20 
H20 
H30 
H2 0 
H20 
H2 0 
H2 0 
H20 
H2 0 
H2 0 
H2 0 
H20 
H20 
H20 
H20 
1 
2 
3 
2 
" 
" 2 
3 
2 
2 
2 
.6. 
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1 
1 
1 
1 
1 
, 
1 
1 
3 
9 
5 
2 
2 
9 
2 1 
3 
2 
1 
18 
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2 
1 
2 
, 
4 
5 
20 
3 
6 
1 
1 
N 
N 
N 
N 
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o 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
o 
N 
N 
N 
o 
N 
o 
N 
N 
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o 
N 
o 
o 
o 
T 
o 
o 
o 
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N 
N 
N 
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o 
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F 
M 
F 
F 
M 
F 
F 
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F 
F 
M 
F 
M 
F 
F 
M 
M 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
M 
F 
F 
F 
M 
F 
F 
F 
M 
M 
M 
F 
F 
F 
F 
M 
M 
F 
• 
• 
DEPT 
RANK 
RANK 
RANK 
RANK 
DEPT 
RANK 
RANK 
RANK 
RANK 
DEPT 
RANK 
RANK 
RANK 
RANK 
DEPT 
RANK 
RANK 
RANK 
RANK 
DEPT 
RANK 
RANK 
RANK 
RANK 
DEPT 
RANK 
RANK 
RANK 
RANK 
DEPT 
RANK 
RANK 
RANK 
DE PT 
RANK 
RANK 
RANK 
RANK 
Cc:.1PUTER 
10 
20 
30 
40 
ENGINEER 
10 
20 
30 
40 
GEQGRAPH 
10 
20 
30 
4 0 
INDUSTR I 
10 
20 
30 
40 
MATHEMAT 
10 
20 
30 
40 
NURSING 
10 
20 
30 
4 0 
PHYSICS 
10 
20 
30 
PUBLIC H 
10 
20 
30 
4 0 
Total Cases 553 
Missing Cases 2 24 or 4.3 Pet 
52 178.1818 15078. 4 781 
66489.6000 48 55.3044 
4 3806.0000 5439.0654 
4 3 158.0000 5031.7719 
33792 .0 000 1101 3 .~952 
4 6483.6364 9739 .874 9 
56664.0000 8960: 441 1 
41 65 2 . 000 0 
4 093 4.4 000 3521 .0176 
)834 0 .0000 
4 6 199.294 1 11453.08 57 
55704. 0000 8508 . 7846 
4 )0 16.0000 6352 . 448 3 
35688.0000 17 05. 4782 
32268 . 0000 
45350 . 6667 10509.5130 
52424 . 0000 1146 .2565 
62376 . 0000 
4 0900.0000 3952.763 1 
329 04.0000 6363.9610 
40289 .3333 11036.4136 
55898.0000 9098.8916 
4 0906 . 6667 1879 .297 7 
37552.0000 2704.4035 
26492 . 0 000 2672.8897 
38800 .8 000 7955.7798 
51884.0000 5216.2377 
4 036 4. 57 14 5350. 0 52 2 
36005 .1429 26 4 3.9866 
28592.0000 4271.82 02 
48 34 5.4286 142 01.2727 
61832.0000 7891.2010 
45376.000 0 2904.2562 
33943.2000 5887.8291 
4 630 1 . 1429 1 1712.3383 
54379. 5000 8088.5187 
43644.0000 
353 4 0 . 0000 2298.4934 
31758.0000 1484. 9242 
• 
11 
5 
2 
2 
2 
11 
4 
1 
5 
1 
17 
8 
3 
5 
1 
9 
3 
1 
3 
2 
27 
6 
9 
6 
6 
20 
3 
7 
7 
3 
14 
6 
3 
5 
14 
8 
1 
3 
2 
" 
• 
- - Desc ription o f Subpopulations - -
Summaries of S9697ADJ 
By levels of DEPT 
RANK • 
Variabl e Value Label Mean Std Dev Cases ) 
" 
For Ent ire Population )6192.4286 8542 . 4546 28 ~ 
• 
• DEPT DRAN. L1 68208 .0000 1 
RANK 10 68208. 0 000 1 
DEPT EXTENDED j1260.0000 1 
RANK 20 31260 .0000 1 
DEPT LIBRARY 35 15 0.76 92 5975 .77 8 6 2. 
RANK 10 42523. 2000 4443 . 174 0 5 
RANK 20 36896.4000 3772.8167 10 
RANK 30 31294.6667 2642 . 3338 • 
RANK 40 25344 . 0000 1187 . 9394 2 
Tota l Cases • 28 
preceding tas k re quired .17 seconds elapsed. 
• 
• 
D8PT 
RANK 
RANK 
RANK 
DEPT 
RANK 
RANK 
RANK 
RANK 
DEPT 
RANK 
RANK 
RANK 
RANK 
DEPT 
RANK 
RANK 
RANK 
RANK 
COLLEGE: 
DEPT 
RANK 
RANK 
RANK 
DEPT 
RANK 
RANK 
RANK 
DEPT 
RANK 
RANK 
RANK 
RANK 
DEPT 
RANK 
RANK 
RANK 
DEPT 
RANK 
RANK 
RANK 
DEPT 
RANK 
RANK 
EOUCATIO 
10 
20 
30 
PE & REC 
lO 
20 
30 
40 
PSYCHOLO 
lO 
20 
30 
40 
TEACHER 
lO 
20 
30 
40 
ART 
3.00 Potter 
lO 
20 
30 
COMMUN I C 
10 
20 
30 
ENGLISH 
10 
20 
30 
40 
GOVERNME 
10 
20 
30 
HISTORY 
10 
20 
30 
J OURNAL I 
lO 
20 
44749.8000 11925.99 98 
51125.1429 1 5769. 0271 
456 01.714 3 8531.7565 
36318.0000 3390.4173 
42674.57 14 12022.4552 
55653.6000 10352.4620 
37320.0000 
35700.0000 1484 .0027 
34452 . 0000 7890.0890 
45821.0323 11045.8158 
56213 .1429 
40249. 5000 
36608.0000 
30608.0000 
6876.7091 
2516.7362 
1447.0 361 
3665.1963 
43670.7000 13569.4743 
54940.0000 15404. 8332 
41654.6667 5644.7016 
35684.3077 1991.3938 
27980 .0000 4846.519 0 
45757.5439 11202.9853 
44484.0000 9787.8800 
53217.6000 6935 . 0729 
39704 .0000 3282.4844 
34708.0000 1931.4 533 
41601.7500 8711.2267 
50172.0000 7934.4269 
40341 .0000 2336.6104 
33872. 0000 562.1160 
43579 .2000 10923.3839 
55450.1538 8893.0281 
39306.0000 17 46.6129 
35342.7692 2158.6226 
30516.0000 
51665.4545 146 29 . 6570 
66249.6000 3941.6246 
44 676.0000 1255.8216 
36930.0000 3950.5281 
52135 . 5789 13865.5090 
59549.0000 11597.0801 
4 3275.0000 4038 . 9621 
34296.0000 1394.7387 
48711 .6923 10470.5191 
58038.000 0 24 18.3052 
49263.0000 10910.2445 
20 
7 
7 
6 
14 
5 
1 
5 
3 
4 0 
l5 
9 
13 
3 
171 
II 
5 
3 
3 
l6 
6 
4 
6 
35 
13 
• 
13 
1 
II 
5 
2 
4 
19 
l2 
4 
3 
13 
2 
• 
., 
,I ii, 
4 
• ,
• 
RANK 30 35004.0000 1 
RANK 60 44034.0000 8273.1493 2 
DEPT MOD LANG 41298.4000 9 4 70.5481 15 
RANK 10 57252.0000 7698.5682 
• 
3 
RANK 20 40584 . 0000 2604.11 61 6 
RANK 30 )4694.4000 1338 . 02 4 2 5 
RANK 40 30744 .0000 1 
,I 
. , )1 . 
DEPT MUSIC 42852.0000 92 4 0.7966 18 4 RANK 10 53032.0000 82 4 0.1254 6 , 
RANK 20 41122.0000 1628.4918 6 • 
RANK 30 35282.4000 1368.5104 5 
RANK 4 0 30000.0000 1 
DEPT PHILOSQP 484 02.46 1 5 8583.32 33 13 
RANK 10 53409 . 0000 5695.1086 8 
RANK 2 0 4]93 6.0000 4532.4801 3 
RANK 30 35076.0000 627.9108 2 
DEPT SOCIOLOG 45828 .0000 11815.6682 12 
RANK 10 54926.0000 9905. 1 591 6 
RANK 20 4 0008.0000 2868 . 0251 2 
RANK 30 35091.0000 1949 .7538 4 
DEPT THEATRE 47773.5000 10922 .8 356 8 
RANK 10 52816.8000 10383. 48 36 5 
RANK 20 41550 . 0000 6016.0645 2 
RANK 30 35004.0000 1 
COLLEGE 4.00 Ogden 44506.24 86 11815.2552 185 
OEPT AGR lCULT 46 964. 3077 10584 .1183 13 
RANK 10 57650.400 0 7662.4271 5 
RANK 20 44 283 . 0000 3733.8500 4 
RANK 30 36752.0000 216 4 .3068 3 
RANK 40 34896.0000 1 
DEPT ALLIED H 41104. 6 1 54 11572.4001 13 
RANK 10 73668.0000 1 
RANK 20 4118 6.4000 5430.8810 5 
RANK 30 3810 2 .4 000 7404.2937 5 
RANK 40 32124.0000 1730.9974 2 
OEPT BIOLOGY 41173.2000 12459 . 3527 20 
RANK 10 58578.0000 5208. 1 535 6 
RANK 20 40806.0000 1332.1892 2 
RANK 30 32901.6000 2899 . 8 1 96 10 
RANK 4 0 30684.0000 378 4 .4355 2 
DEPT CHEM ISTR 49849.5000 10863.5913 16 
RANK 10 56583 . 6000 7256 . 6241 10 
RANK 20 42024.0000 1740.0828 3 
RANK 30 35228 . 0000 2 4 20 . 7 4 04 3 
• 
This l i sting provi des for tho •• with an BBO faculty de.ignation (H20 ), 
mean 1 996-97 aalarie. broken down by rank ' within departaent wi thi n college . 
- - Descriptio n 
Summar ies of 5 9697 
By levels o f COLLEGE 
Vari ab l e Va l ue Label 
For Entire Popu lation 
COLLEGE 1. 00 Business 
COLLEGE 2 . 00 e EBS 
COLLEGE 3.00 Potte r 
COLLEGE 4 .00 Ogden 
Total Cases _ 553 
Missing Cases - 24 or 4. 3 Pe t 
• 
o f Subpopula tions 
-
-
-, 
Mean Std Dev Cases 
. -
4 68 54 . 1 248 12929.252 5 529 
63 171 .8571 11 513 . 4636 56 
44 3 59.0769 1 2136 . 14 76 117 
4 5757 . 54 39 11202 . 9853 171 
44 506.24 86 11815. 25 52 185 
This li s ting provides for tho •• with an 8.0 faculty de.ignation ( B~O), 
mean years of s e rvi c e by college . 
- - Description of Subpopula tions - -
Summa ries of 
By levels o f 
Variable 
S ERVICE 
COLLEGE 
Va l u e Labe l 
For Ent i re popu l a t ion 
COLLEGE 1. 00 Busi ness 
COLLEGE 2.00 CEBS 
COLLEGE 3.00 Po t ter 
COLLEGE 4 .00 Ogden 
Total Cases 553 
Missing Cases - 30 or 5 . 4 Pe t 
preced i ng task requi r ed . 22 seconds e lapsed. 
Mean 
13.7438 
12.2 857 
12.5351 
15.4 43B 
13 . 3750 
Std Dev Cases 
10. 1564 52 3 
8 . 3899 56 
9.635 1 114 
10. 8534 169 
10. 1613 184 
) 
4 
• 
• 
• 
This listing provide s tor tho •• with aD KlO taculty de signation (820) , 
mean 1996-97 salaries broken down by rank within departaant withi n college . 
Description of Subpopu lations - - • 
Summaries of 89697 
By l evels of COLLEGE J. DEPT ", 
RANK ~ 
• 
• 
Variable Value Label Mean Std Dev Cases 
For Entire population 46854 . 1248 12929.2525 529 
COLLEGE 1. 00 Business 63171.8571 11513.4636 56 
DEPT ACCOUNT! 68500.3636 15173.6916 11 
RANK 10 7 8998.4000 6048.9844 5 
RANK 20 71034 . 0000 2825.5987 2 
RANK 30 63996.0000 1 
RANK 40 50816.0000 17687.3175 3 
DEPT ECONOMIC 58328.2500 11173.7539 16 
RANK 10 66290 . 6667 7293.2259 9 
RANK 20 48376.0000 5284 . 2674 6 
RANK 30 46380.0000 1 
DEPT FINANCE 674 06 . 4000 5658.5081 10 
RANK 10 67492.0000 5463.8404 3 
RANK 20 70317.6000 4369.0499 5 
RANK 30 60000.0000 .0000 2 
DEPT MANAGEME 59351.0000 10669 . 7227 12 
RANK 10 64214 . 0000 10884.3967 6 
RANK 20 58083.0000 5672.8776 4 
RANK 30 55188.0000 1 
RANK 40 39408.0000 1 
DEPT MARKET IN 66370.2857 8768.7667 7 
RANK 10 75624 .0000 882.4693 2 
RANK 20 70320 . 0000 254 . 5584 2 
RANK 30 57568 . 0000 3577 . 7378 3 
COLLEGE 2.00 CEBS 44359.0769 12136.1476 117 
DEPT CONSUMER 4 4191.0000 11809.4228 12 
RANK 10 55791.0000 10245.4160 4 
RANK 20 44835 . 0000 2564.9772 4 
RANK 30 3 3186 . 0000 3080.1571 2 
RANK 40 30708.0000 6652.4606 2 
• 
This listing provide . for tho •• with an KBO f aculty de. i gnati on (H20) , 
me an 1996-97 salari es brokan down by departaent within college . 
- - Descript ion of Subpopulat ions - - • 
Summaries o f 59697 
By levels of COLLEGE i } . 
08PT 
. , 
;. 
• 
• 
Variable Value Label Mean Std Dev Cases .. 
For Entire Population 468 54.1248 12929.2525 52' 
COLLEG E 1.00 Business 63 171.8571 11513. 4636 56 
DE PT ACCOUNT! 68500.3636 1 5173.6916 11 
DEPT ECONOMI C 58328.2500 11173.7539 16 
08PT FINANCE 67406.4000 5658.5081 10 
DEPT MANAGEME 593 5 1 .0000 10669.7227 12 
DEPT MARKETIN 66370 .2857 8768 .7667 7 
COLLEGE 2. 00 CEBS 44359 . 0769 121 36.1476 117 
DEPT CONSUMER 441 91.0000 11809 .4228 12 
DEPT SDUCAT!O 44749 . 8000 11 925.9998 20 
DEPT PE &. REC 42 674 .5714 12022.4552 ,. 
DEPT PS YCHOLO 4 5821.0323 11045.8158 31 
DEPT TEACHER 43670 .7000 13569 .4 74 3 '0 
COLLEGE 3 . 00 Potter 45757.54 39 11202.9853 171 
DEPT ART 44484 .0000 9787.8800 11 
DEPT CCMMUNI C 4 1601.7500 8711.2267 16 
DEPT ENGLISH 43579. 2000 10923.3839 35 
DEPT GOVERNME 51665. 454 5 14629.657 0 11 
DEPT HI STORY 52135 . 5789 13865.5090 
" DEPT JOURNAL I 48711 . 6923 10470.5191 13 
DEPT MOD LANG 41298. 4 000 9470.5481 15 
DEPT MUSIC 42852.0000 9240.7966 
" 
• DEPT PHILOSOP 48402.461 5 8583.3 233 13 
DEPT SOCIOLOG 45828.0000 11815. 6682 12 
DEPT THEATRE 47773.5000 10922.8356 , 
COLLEGE 4. 00 Ogden 44 506 .2486 11815.25 52 " 5 
DEPT AGRICULT 46964.3077 1 0584 .1183 13 
DEPT ALLIED H 411 04.6154 11572 . 400 1 13 
DEPT BIOLOGY 4117 3 . 2000 12459 .3527 20 
DEPT CHEMISTR 4984 9 . 5 000 10863.5913 16 
DEPT COMPUTER 52178. 1818 15078.4781 11 
DEPT ENGINEER 4 6 483.6364 9739.8749 11 
DEPT GEOGRAPH 461 99 .2941 11453 . 0857 17 
DEPT I NDUSTRI 45 350.6667 10509.5130 , 
DEPT MATHEMAT 40289.3333 11036.4136 27 
DEPT NURSING 38800.8000 7955.7798 20 
• 
DEPT 
DEPT 
PHYSICS 
PUBLIC H 
Total Cases = 553 
Missing Cases • 24 or 4 . 3 Pe t 
48 345. 4 28 6 14 201 .2727 
46]01 . 142 9 11112.3383 
• 
" 14 
" 
; 
i, 
• 
• 
• 
30 PUBLI C HEALTH 
40 PUBLIC HEALTH 
4 0 PUBLIC HEALTH 
Numbe r o f cases read : 55 3 
9 3 0916 33228 .078 H2O 
9 0 32808 -.990 H2O 
9 0 30708 -.990 H2O 
Number of cases listed: 553 • 
2 N F 
1 0 F 
1 0 M 
" 
; 
~ 
• 
• 
RANK DEPT MOS 59596 59697ADJ INCPER COM EEO SERVICE TENURE SEX 
10 OEAN, LIBRARIES 12 66468 6820B.00 .026 Hl0 
20 EXTENDED CAMPUS - LIBRARY 12 30168 31260.00 .036 H30 
20 LI BRARY AUTO & TECH SERVICES 12 34224 34992.00 .022 H30 
30 LIBRARY AUTO & TECH SERVI CES 12 32064 32832.00 .024 H30 • 
20 LIBRARY AUTO & TECH SERVI CES 12 36952 37860 . 0 0 .027 Hl0 
10 LIBRARY AUTO & TECH SERVICES 12 37752 38844.00 .029 H30 
40 LIBRARY AUTO & TECH SERVICES • 2)7)6 24504.00 ,032 H3 0 
i 
" 
iI. 
30 LIBRARY AUTO & TECH SERV I CES 12 301G8 31260 .00 .036 H3 0 ~ 30 LIBRARY AUTO & TECH SERV I CES 12 29760 30852.00 .037 H3 0 
• 10 LIBRARY , PUBLIC SERVICES 12 41940 4)032 .00 . 026 H30 • ,
20 LIBRARY PUBLIC SERVI CES 12 39984 41076 .00 .027 H30 ' -
30 LIBRARY PUBLIC SERVICES 12 28008 28776.00 .027 H30 
30 LIBRARY PUBLIC SERVICES 12 28008 28776.00 .027 H30 
20 LIBRARY PUBLIC SERVICES 12 37524 38616.00 .02 9 H30 
30 LIBRARY PUBLIC SERVICES 12 36252 37344.00 .0 30 H30 
20 LIBRARY PUBLIC SERVICES 12 37656 38796.00 .030 H30 
20 LIBRARY PUBLIC SERVICES 12 31008 32100.00 .03 5 H30 
30 LIBRARY PUBLIC SERVICES 12 30168 31260.00 .036 H30 
10 LIBRARY PUBLIC SERVICES 12 46236 49620.00 .073 PR Hl0 
10 LIBRARY PUBLIC SERVICES 12 3.9348 42444.00 .079 PR H30 
40 LIBRARY SPEC COLL KY MUSEUM 12 25572 26184.00 .024 H30 
20 LIBRARY SPEC COLL - KY MUSEUM 12 33312 34404.00 .0 33 H30 
30 LIBRARY SPEC COLL - KY MUSEUM 12 28200 29292.00 .03.9 H30 
'20 LIBRARY SPECIAL COLLECTIONS 12 42396 43404.00 .024 Hl0 
10 LIBRARY SPECIAL COLLECTIONS 12 37584 38676.00 .029 H30 
20 LIBRARY SPECIAL COLLECT I ONS 12 34944 36036.00 .031 H30 
30 LIBRARY SPECIAL COLLECTIONS 12 30168 31260.00 . 036 H30 
20 LIBRARY SPECIAL COLLECTIONS 12 28584 31680.00 .108 PR H30 
Number of cases read: 2. Number of cases listed: 2. 
• 
10 GEOGRAPHY & GEOLOGY 
10 GEOGRAPHY & GEOLOGY 
10 GEOGRAPHY & GEOLOGY 
10 GEOG RAPHY & GEOLOGY 
10 GEOG RAPHY & GEOLOGY 
10 GEOGRAPHY & GEOLOGY 
10 GEOGRAPHY & GEOLOGY 
10 GEOGRAPHY & GEOLOGY 
20 GEOGRAPHY & GEOLOGY 
20 GEOGRAPHY & GEOLOGY 
20 GEOGRAPHY & GEOLOGY 
)0 GEOGRAPHY & GEOLOGy 
30 GEOGRAPHY & GEOLOGY 
)0 GEOGRAPHY & GEOLOGY 
)0 GEOGRAPHY & GEOLOGY 
)0 GEOGRAPHY & GEOLOGY 
40 GEOGRAPHY & GEOLOGY 
10 INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
10 I NDUSTRIAL TECHNOLOGY 
10 I NDUSTRIAL TECHNOLOGY 
20 INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
]0 I NDUSTRIAL TECHNOLOGY 
30 INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
30 I NDUSTR IAL TECHNOLOGY 
40 I NDUSTRIAL TECHNOLOGY 
40 INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
10 MATHEMATICS 
10 MATHEMATICS 
10 MATHEMATICS 
10 MATHEMATICS 
10 MATHEMATICS 
10 MATHEMATICS 
20 MATH EMATICS 
20 MATHEMATICS 
20 MATHEMATICS 
20 MATHEMATI CS 
20 MATHEMATICS 
20 MATHEMATICS 
20 MATHEMATICS 
20 MATHEMAT ICS 
20 MATHEMATICS 
30 MATHEMATICS 
30 MATHEMATICS 
30 MATHEMATICS \ 
)0 MATHEMATICS , 
30 MATHEMATICS 
.. 39 MATHEMATICS 
40 MATHEMATIGS 
40 MATHEMATICS 
40 MATHEMATI CS 
40 MATHEMATICS 
40 MATHEMATI CS 
12 73572 76068 
9 54588 56004 
9 53316 54708 
9 53076 54168 
12 51156 52728 
9 50172 51624 
9 50064 5 112 0 
9 4 77 49 49212 
12 48768 50256 
9 39120 40416 
9 37308 38376 
9 37080 38244 
9 34320 36168 
9 34092 ' 35700 
9 0 34500 
9 32544 33828 
9 31248 32268 
9 52476 
9 50652 
9 50196 
12 60576 
9 53340 
9 39972 
9 35208 
9 36792 
53712 
52044 
515 16 
62376 
44 736 
41124 
36840 
37404 
9 26964 28404 
12 69336 71028 
9 58296 60072 
9 53796 55416 
9 53388 55008 
9 47196 48636 
9 41940 45228 
9 42444 43716 
9 41592 42852 
9 41100 42336 
9 40884 42120 
9 39240 40428 
9 38700 39876 
9 38 064 39240 
9 37452 39000 
9 36168 38592 
9 40080 41292 
9 39228 40440 
9 35424 36816 
9 35316 36696 
9 34380 35412 
9 33048 34656 
9 30144 31068 
9 28524 29388 
9 27000 27840 
9 25644 26784 
9 0 2442 0 
. 034 
.026 
.026 
.021 
.031 
.029 
.021 
.031 
.031 
. 033 
.029 
.031 
. 05 4 
.047 
-.990 
.0)9 
.033 
H2 0 
H20 
H20 
H20 
H20 .. 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H2q 
H20 
H20 
H2 0 
.024 H20 
.027 H20 
.026 H20 
.03 0 H20 
.025 12 >9 H20 
.029 H20 
.046 H2 0 
.017 H20 
.053 
.024 
. 030 
.030 
.030 
.031 
. 03 1 PR 
.030 
. 030 
.03 0 
.030 
.030 
.030 
.031 
.041 
.039 PR 
.030 
.031 
.039 
.039 
.03 0 
.049 
.031 
.030 
.031 
.044 
- . 990 
H20 
H20 
H20 
H2 0 
H2 0 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H2 0 
H2 0 
H2 0 
H2 0 
H2 0 
H2 0 
H2 0 
H20 
H2 0 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
27 
21 
27 
29 
17 
1 7 
23 
13 
20 
9 
6 
H 
6 
4 
1 
• 
5 
24 
1 8 
2. 
25 
13 
6 
2 
2 
5 
6 
2' 2' 
35 
2' 
11 
,. 
11 
10 
10 
• 
8 
8 
8 
6 
33 
25 
5 
5 
27 
3 
2 1 
18 
6 
8 
1 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T " 
T 
N 
T 
N 
N 
N 
N 
o 
T 
T 
T 
T 
T 
N 
N 
o 
o 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
N 
T 
T 
N 
N 
T 
N 
o 
o 
o 
o 
o 
M 
M 
M 
M 
M 
M , 
M 
M i 
M , . 
M ~ 
P • 
M ' 
M 
M 
M 
P 
P 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
P 
M 
M 
M 
M 
M 
P 
M 
M 
P 
M 
M 
P 
P 
P 
P 
P 
M 
P 
• 
40 MATHBMATI CS 
40 MATHEMATICS 
10 NURSING 
10 NURSING 
1 0 NURSING 
20 NURS ING 
20 NURS ING 
20 NURS ING 
20 NURSING 
20 NURSING 
20 NURS.ING 
20 NURS ING 
20 NURS ING 
30 NURSING 
30 NURS ING 
30 NURSING 
30 NURSING 
30 NURSING 
30 NURS ING 
30 NURSING 
)0 NURS ING 
40 NURS ING 
40 NURS I NG 
40 NURS I NG 
4 0 NURS I NG 
10 PHYSI CS & ASTRONOMY 
10 PHYSI CS & ASTRONOMY 
10 PH YSI CS & ASTRONOMY 
10 PHYS I CS & ASTRONOMY 
10 PHYS ICS & ASTRONOMY 
10 PHYSI CS & ASTRONOMY 
10 PHYS I CS & ASTRONOMY 
20 PHYS ICS & ASTRONOMY 
20 PHYS ICS & ASTRONOMY 
20 PHYS I CS & ASTRONOMY 
30 PHYS I CS & ASTRONOMY 
30 PHYSICS & ASTRONOMY 
30 PHYSICS & ASTRONOMY 
30 PHYSICS & ASTRONOMY 
30 PHYS I CS & ASTRONOMY 
10 PUBLIC HEALTH 
10 PUBL IC HEALTH 
10 PUBLIC HEALTH 
10 PUBL I C HEALTH 
10 PUBLIC HEALTH 
10 PUBL I C HEALTH 
10 PUBLIC HEALTH 
10 PUBLI C HEALTH 
20 PUBLIC HEALTH 
30 PUBLI C HEALTH 
30 PUBLI C HEALTH 
9 23100 24420 .030 
9 23700 24420 . 030 
9 68520 57744 - .990 
9 48696 50160 .030 
• 44448 9 48840 
9 47232 
9 45732 
9 38 520 
9 36264 
9 )4980 
9 33840 
9 34488 
9 36744 
9 36216 
9 360 12 
• 360 00 
9 35232 
9 35 100 
9 32076 
9 29292 
9 31500 
9 28464 
9 21000 
• 0 
9 71088 
9 65448 
9 63084 
9 55572 
9 52356 
9 51564 
9 45240 
9 47388 
9 44652 
9 40092 
9 42204 
9 34008 
9 ' 15 00 0 
• 0 
• 0 
477 48 
50304 
48648 
47112 
39744 
3846 0 
37140 
35964 
35484 
37944 
37296 
37092 
37080 
36300 
36156 
33036 
30168 
32448 
29328 
27804 
24000 
73092 
67476 
64980 
57504 
54444 
534~6 
46824 
48384 
45156 
42588 
43800 
35016 
30900 
3 0000 
30000 
12 69168 7 0860 
9 55524 57120 
9~ 56424 
9 54384 5574 0 
9 52320 54024 
9 47460 49164 
9 44772 46 020 
9 44592 45684 
'~2 6 43644 9 89 37788 
9 35004 
.029 PR 
. 030 
. 030 
. 03 0 
.032 
.033 PR 
.033 PR 
.033 PR 
. 029 
. 033 
.030 
.030 
.030 
.030 
.030 
.030 
. 0 30 
. 030 
.030 
.030 
- .990 
.028 
.031 
.030 
. 035 
.040 
.037 
.035 
.02 1 
.011 
.037 PR 
.038 
.030 
-.990 
- .990 
- .990 
.024 
. 029 
.030 
.025 
.033 
.036 
.028 
.024 
. 029 
. 053 
.038 
H2 0 
H20 
H2 0 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H2 0 
H2 0 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H2 0 
H2 0 
H20 
H2 0 
H20 
H20 
H20 
H20 
H2 0 
H2 0 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H2 0 
H20 
H2 0 
H2 0 
H20 
H20 
H2 0 
H2 0 
H2 0 
H20 
H2 0 
H2 0 
H20 
H2 0 
3 
3 
18 
23 
11 
27 
23 
4 
" 8 
8 
11 
• 22 
10 
22 
33 
13 
18 
6 
5 
3 
4 
2 
1 
4 
13 
32 
25 
6 
20 
22 
• 28 
6 
28 
1 
1 
1 
27 
18 
22 
, 26 
i 17 
14 
o 
o 
T 
T 
T 
T 
T 
N " 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
N 
N 
N 
o 
o 
o 
o 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
N 
T 
o 
o 
o 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
25 T 
:It T 
; , 2'0 T 
4 N 
4 N 
M 
F 
F 
F 
F 
F 
F , 
F ;,: 
F~ 
F • 
F • 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
F 
M 
M-
F 
M-
M-
M_ 
....... 
><-
Mr-
F 
M 
• 
30 SOCIOLOGY 
30 SOCIOLOGY 
)0 SOCIOLOGY 
30 SOCIOLOGY 
10 THEATRE & DANCE 
10 THEATRE & DANCE 
10 THEATRE & DANCE 
10 THEATRE & DANCE 
10 THEATRE & DANCE 
20 THEATRE & DANCE 
20 THEATRE & DANCE 
30 THEATRE & DANCE 
4 0 DEAN , OCSTH 
10 AGRICULTURE 
10 AGRI CULTURE 
10 AGRICULTURE 
10 AGRICULTURE 
10 AGR ICULTURE 
20 AGRICULTURE 
20 AGRI CULTURE 
20 AGRICULTURE 
20 AGRICULTURE 
30 AGR ICULTURE 
30 AGRI CULTURE 
30 AGRICULTURE 
40 AGRI CULTURE 
20 ALLIED HEALTH --DENTAL HYGIENE 
20 ALLIE D HEALTH -- DENTAL HYGIENE 
20 ALLIED HEALTH -- DENTAL HYGIENE 
30 ALLIED HEALTH--DENTAL HYGIENE 
30 ALLIED HEALTH -- DENTAL HYGIENE 
20 ALLIED HEALTH- - HLTH INFO SYS 
30 ALLIED HEALTH- - HLTH INFO SYS 
10 ALLIED HEALTH & HUMAN SERVICES 
20 ALLIED HEALTH & HUMAN SERVICES 
30 ALL IED HEALTH & HUMAN SERVICES 
30 ALLIED HEALTH & HUMAN SERVICBS 
40 ALLIED HEALTH & HUMAN SERVICES 
40 ALLIED HEALTH & HUMAN SERVICES 
10 BIOLOGY 
10 BIOLOGY 
10 BIOLOGY 
10 BIOLOGY 
10 BIOLOGY 
10 BIOLOGY 
20 BIOLOGY 
20 BIOLOGY 
30 BIOLOGY 
30 BIOLOGY 
9 36900 
• 0 
• 0 
9 31008 
37860 
35004 
34008 
33492 
. 026 
- . 990 
-.990 
.080 
12 68220 70572 .034 
9 49812 51132 . 026 
9 49320 50640 .027 
9 47112 48312 .025 
9 42228 43428 . 028 
9 44484 45804 .030 
9 34872 37296 .041 PR 
9 0 35004 -.990 
12 15000 30000 -.990 
9 64008 65712 
9 62844 64860 
9 55776 57276 
9 50388 52044 
9 46896 48360 
9 46428 47928 
9 46068 " 47076 
9 39900 41148 
9 39804 40980 
9 37080 39192 
9 0 36000 
9 34008 35064 
9 33792 34896 
9 42168 43464 
9 36492 37260 
9 33288 34380 
12 49356 50964 
9 31008 32004 
12 40116 42648 
9 35652 36396 
12 71508 73668 
9 57156 48180 
9 35208 36276 
9 33504 34872 
9 32376 33348 
9 30000 30900 
12 50856 65004 
9 60636 62124 
9 59160 60744 
9 55392 56868 
9 54924 5650B 
9 49116 50220 
9 40368 41748 
9 39012 39864 
9 35736 37284 
9 33396 34860 
.027 
.032 
. 027 
. 033 
.031 
. 032 
.022 
.031 
.030 
.057 
-.990 
.031 
.033 
.031 
.021 
.033 
.033 
.032 
.038 PR 
.021 
.030 
-.990 
. 030 
.041 
.030 
.030 
-.990 
. 025 
.027 
.027 
.029 
. 022 
.034 
.022 
.043 
.044 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
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H20 
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H20 
H20 
H20 
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• 
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1 
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• 
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M 
F 
M 
M 
M, 
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M , 
M"· 
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F • 
M ' 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
C 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
C 
M 
• 
30 BI OLOOY 
30 BIQLOOY 
)0 BIOLOGY 
30 BIOLOGY 
)0 BIOLOGY 
30 BIOLOGY 
30 BIOLOGY 
30 BIOLOGY 
40 BIOLCXiY 
40 BIOLOGY 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
CH EMISTRY 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
CHEM ISTRY 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
10 CHEMISTRY 
10 CHEMISTRY 
20 CHEM ISTRY 
20 CHEMI STRY 
20 CHEMISTRY 
)0 CHEMISTRY 
30 CHEMISTRY 
30 CHEMISTRY 
60 CHEM ISTRY 
10 COMPUTER SCIENCE 
10 COMPUTER SCIENCE 
10 COMPUTER SCIENCE 
10 COMPUTER SCIENCE 
10 COMPUTER SCIENCE 
20 COMPUTER SCIENCE 
20 COMPUTER SCIENCE 
30 COMPUTER SCIENCE 
30 COMPUTER SCIENCE 
40 COMPUTER SCIENCE 
40 COMPUTER SCIENCE 
4 0 COMPUTER SCIENCE 
10 ENGINEERING TECHNOLOGY 
10 ENGINEERING TECHNOLOGY 
10 ENGINEERING TECHNOLOGY 
10 ENGI NEERING TECHNOLOGY 
20 ENGINEERING TECHNOLOGY 
30 ENGI NEERING TECHNOLOGY 
30 ENGINEE RI NG TECHNOLOGY 
30 ENGINE ERING TECHNOLOGY 
30 ENGIN EERING TECHNOLOGY 
30 ENGINEERI NG TECHNOLOGY 
4 0 ENGINE ER ING TECHNOLOGY 
9 32928 34644 .052 
9 32004 33768 . 055 
9 32004 33744 .054 
9 32004 33192 . 037 
9 0 33000 -.990 
9 0 32508 - . 990 
9 a 28008 - . 990 
9 0 28008 - . 990 
9 31956 33360 . 044 
9 0 28008 - . 990 
1 2 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
66504 
61908 
60336 
58272 
58008 
54924 
50568 
48048 
68580 
63768 
61740 
59676 
59412 
56028 
51960 
49452 
. 031 
.030 
.023 
.024 
. 024 
,020 
.028 
. 029 
H2 0 
H2 0 
H2 0 
H20 
H20 .. 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H2 0 
H20 
H20 
H2 0 
9 4 6320' 48180 . 040 H20 
9 43176 47040 . 043 PR H2 0 
9 42 62 4 44 028 . 033 H20 
9 39852 41148 .033 H20 
9 39900 40896 . 025 H20 
9 36312 380 16 .047 H20 
9 0 34008 -.990 H20 
9 32004 33660 .052 H20 
9 37008 51504 - .990 H2 0 
12 72000 74004 .028 H20 
9 67104 68772 .025 H20 
9 62112 63600 .024 H20 
9 61992 63492 .024 H2 0 
9 60912 62580 . 027 H20 
9 44916 47652 .039 PR H20 
9 38640 39960 .034 H20 
9 45 024 46716 .038 H20 
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20 EDUCATIONAL LEADERSHIP 
20 EDUCATIONAL LEADERSHIP 
)0 EDUCATIONAL LEADERSHIP 
30 EDUCATIONAL LEADERSHIP 
30 
30 
30 
30 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
40 
40 
40 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1 0 
1 0 
10 
10 
20 
20 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
EDUCATIONAL LEADERSH IP 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
PE &. RECREATION 
PE &. RECREATION 
PE &. RECREATION 
PE &. RECREATION 
PE &. RECREATION 
PE &. RECREATION 
PE &. RECREATION 
PE &. RE CREATION 
PE &. RECREATION 
PE &. RECREATION 
PE &. RECREATION 
PE &. RECREATION 
PE &. RECREATION 
PE &. RECREATION 
PE &. RECREAT ION 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PS YCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PS YCHOLOGY 
PS YCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
20 PSYCHOLOGY 
20 PSYCHOLOO Y 
20 PSYCHOLOGY 
20 PSYCHOLOGY 
20 PSYCHOLOGY 
2 0 PS YCHOLOGY 
20 PSYCHOLOGY 
30 PSYCHOLOGY 
30 PSYCHOLOGY 
30 PS YCHOLOGY 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
12 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
1 2 
9 
9 
12 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
45804 
4 36 44 
39252 
37860 
33864 
o 
3764 4 
34908 
35364 
31956 
o 
72024 
5 14 68 
5 14 68 
48 084 
4 7292 
35712 
4 4 616 
36696 
355 92 
33648 
o 
o 
42240 
29796 
28404 
72936 
61848 
58008 
55620 
55392 
545 76 
544 68 
52 152 
5 18 16 
51468 
51360 
4 9812 
4 8636 
4 5300 
42276 
42432 
47616 
45 060 
40452 
38964 
36264 
41004 
39144 
36324 
36216 
32712 
32508 
73824 
53 160 
53004 
4 9608 
48672 
37320 
45972 
37908 
36324 
35256 
35004 
34 008 
43500 
30852 
29004 
75192 
636 4 8 
59808 
57576 
57000 
56532 
55776 
53952 
53424 
53076 
52668 
5 14 80 
49944 
46908 
43764 
4 374 0 
9 41796 4 3296 
9 394 92 4 0800 
9 39972 4 04 76 
9 37980 39480 
9 37680 39 18 0 
9 3 7440 37440 
9 36612 
9 37680 
9 35916 
9 0 
37116 
38988 
31224 
36804 
.040 
. 032 
.031 
.029 
.041 PR 
- .990 
.040 
.041 
. 024 
.024 
- .990 
.025 
.033 
.030 
.032 
.029 
.04 5 
.030 
.033 
. 021 
. 048 
- .990 
-.990 
.030 
.035 
.021 
.031 
.029 
.031 
.035 
. 029 
.036 
.02 4 
.035 
.031 
.031 
.025 
.032 
. 027 
. 035 
.035 
.031 
. 036 
. 033 
. 013 
. 039 
.04 0 
.000 
.0l4 
.035 
.036 
- .990 
H20 
H2 0 
H2 0 
H2 0 
H2 0 
H20 
H20 
H20 
H2 0 
H20 
H20 
H2 0 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H2 0 
H20 
H20 
H20 
H20 
H2 0 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H2 0 
H2 0 
H2 0 
H20 
H2 0 
H20 
H20 
H20 
• 
4 
8 
8 
10 
11 
1 
4 
4 
5 
4 
1 
32 
26 
23 
1 8 
22 
7 
25 
3 
14 
1 
1 
1 8 
• 
22 
27 
28 
2. 
27 
2 1 
23 
10 
25 
23 
29 
14 
27 
18 
11 
10 
• 
20 
2 • 
• 
• 
8 
24 
11 
5 
1 
N 
T 
T 
T 
N 
N 
N 
N 
N " 
N 
N 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
N 
N 
N 
N 
o 
o 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
N 
N 
T 
T 
N 
N 
N 
F 
M 
F 
M 
M 
F 
F 
M , 
O · 
M4 
F • 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
F 
F 
M 
M 
M 
F 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
M 
F 
M 
F 
F 
M 
M 
F 
F 
M 
F 
F 
M 
• 
• 
10 FINANCE & CIS 
10 FINANCE & CIS 
10 FINANCE & CIS 
20 FINANCE & CIS 
20 FINANCE & CIS 
20 FINANCE & CIS 
20 FINANCE & CIS 
20 FINANCE & CIS 
30 FINANCE & CIS 
30 FINANCE & CIS 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
30 
'0 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
10 MARKETING 
10 MARKET I NG 
20 MARKETING 
20 MARKET I NG 
30 MARKETING 
)0 MARKETING 
)0 MARKETING 
10 CONSUMER & FAMILY SCIENCES 
10 CONSUMER & FAMILY SCIENCES 
10 CONSUMER & FAMILY SCIENCBS 
10 CONSUMER & FAMILY SCIENCES 
20 CONSUMER & FAMILY SCIENCES 
20 CONSUMER & FAMILY SCIENCES 
20 CONSUMER & FAMILY SCI ENCES 
20 CONSUMER & FAMILY SCIENCES 
30 CONSUMER & FAMILY SCIENCES 
30 CONSUMER & FAMILY SCIENCES 
40 CONSUMER & FAMILY SCIENCES 
40 CONSUMER & FAMILY SCIENCES 
10 EDUCATIONAL LBADERSHIP 
10 EDUCATIONAL LEADERSHIP 
10 EDUCATIONAL LEADERSHIP 
10 EDUCATIONAL LEADERSHIP 
10 EDUCATIONAL LEADERSHIP 
10 EDUCATIONAL LEADERSHIP 
10 EDUCATIONAL LEADERSHIP 
20 EDUCATIONAL LEADERSHIP 
20 EDUCATI ONAL LEADERSHIP 
9 69840 
9 69036 
9 60000 
12 75000 
9 70020 
9 67668 
9 66456 
9 62556 
9 0 
9 0 
12 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
84000 
658 44 
62352 
60768 
53628 
53136 
o 
58980 
54192 
50208 
53988 
o 
9 73812 
9 72420 
9 68196 
9 83040 
9 60780 
9 58212 
9 52008 
12 66252 
9 54948 
9 53436 
71040 
702 36 
61200 
76596 
72216 
69468 
68352 
64956 
60000 
60000 
84000 
6764 4 
62760 
60768 
56976 
53136 
63000 
62472 
55644 
51216 
55188 
39408 
76248 
75000 
70500 
70140 
60780 
58212 
53712 
68 112 
56748 
55236 
9 42312 43068 
9 45612 47064 
.017 
.017 
.020 
. 02 1 
.031 
.027 
.029 
.038 
-. 990 
- .990 
.000 
.027 
.007 
.000 
. 025 PR 
.000 
- .990 
.059 
. 027 
. 020 
.022 
-.990 
.033 
. 036 
. 034 
-.990 
. 000 
. 000 
.033 
.028 
.033 
. 034 
.018 
.032 
9 45516 46968 .032 
9 4 2 144 43248 .026 
9 40956 42060 .027 
9 33912 35364 .043 
9 26004 31008 -. 990 
9 34308 35412 .032 
9 25200 26004 .032 
12 66600 68760 
9 56232 58152 
9 55248 56604 
9 51768 52692 
9 51696 52488 
9 49260 51180 
9 18000 18 000 
12 59892 61812 
9 47532 4 90 44 
.032 
.034 
.025 
.018 
.015 
. 039 
. 000 
.032 
. 032 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H2 0 
H20 
H2 0 
H20 
H20 
H20 
H20' 
H20 
H2 0 
H2 0 
H2 0 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H2 0 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H2 0 
H20 
H20 
H20 
H2 0 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
• 
8 
13 
9 
14 
9 
9 
7 
9 
1 
1 
• i.f 
12 
18 
15 
20 
1 
8 
21 
14 
5 
1 
12 ,. 
8 
5 
7 
• 
2 
• 
33 
27 
29 
5 
13 
2. 
3 
3 
3 
2 
3 
27 
29 
28 
27 
21 
18 
5 
3 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
, T 
T 
N 
o 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
N 
T 
T 
T 
N 
o 
T 
T 
T 
T 
N 
N 
N 
T 
T 
T 
T 
N 
T 
T 
N 
N 
N 
o 
o 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
N 
N 
" 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
P I.-
M iI. 
M ~ 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
F 
P 
M 
M 
M 
M 
M 
P 
P 
M 
P 
F 
F 
M 
P 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
F 
• 
• 
• 
40 MUS IC 
4 0 DEAN, eeSTH 
4 0 COMMUN ITY COLLEGE 
40 COMMUNITY COLLEGE 
40 MATHEMATICS 
40 
30 
4 0 
4 0 
30 
30 
30 
40 
60 
30 
30 
40 
40 
4 0 
40 
30 
40 
40 
60 
40 
4 0 
40 
' 0 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
4 0 
40 
60 
40 
10 
NURSING 
LIBRARY SPEC COLL - KY MUSEUM 
PS YCHOLOGY 
PE & RECREATION 
LIBRARY PUBLIC SERVICES 
LIBRARY PUBLIC SERVICES 
COMMUNITY COLLEGE 
I NDUSTRIAL TECHNOLOGY 
COMMUNITY COLLEGE 
BIOLOGY 
BIOLOGY 
BIOLOGY 
PSYCHOLOGY 
MATHEMAT ICS 
NURSI NG 
EXTENDED CAMPUS 
MATHEMAT ICS 
COMMUNITY COLLEGE 
LIBRARY 
EXTENDED CAMPUS - GLASGOW 
LIBRARY SPEC COLL - KY MUSEUM 
COMPUTER SCIENCE 
CONSUMER & FAMILY SCIENCES 
TEACHER EDUCATION 
TEACHER EDUCATION 
LIBRARY AUTO & TECH SERVICES 
MATHEMATICS 
MATHEMATICS 
MATHEMATICS 
PSYCHOLOGY 
NURSING 
COMMUN ITY COLLEGE 
DEAN, BGCBA 
COMPUTER SCIENCE 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
9 29808 30000 
12 15000 30000 
9 29064 29940 
9 29016 29856 
9 28524 29388 
9 
12 
9 
9 
12 
12 
9 
9 
12 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
12 
9 
9 
12 
12 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
12 
9 
9 
12 
9 
9 
28464 
28200 
28 00 8 
28404 
28008 
28008 
27216 
2696 4 
27504 
o 
o 
o 
27264 
27000 
27000 
26700 
25644 
25800 
o 
25572 
26004 
25200 
24936 
24228 
23736 
o 
23700 
23700 
o 
o 
o 
22008 
20604 
18000 
29328 
29292 
29016 
29004 
28776 
28776 
2854 8 
28404 
28332 
2800S 
28008 
2800S 
28008 
27840 
27804 
27468 
26784 
26736 
26592 
26184 
26004 
26004 
25236 
25128 
2 4 504 
24420 
24420 
24420 
24000 
2 4 000 
23088 
22668 
21204 
18000 
.006 
-. 990 
.030 
.029 
.030 
.030 
.039 
.036 
. 021 
.027 
. 027 
. 049 PR 
.053 
. 030 
- . 990 
- .990 
- . 990 
. 027 
. 031 
.030 
.029 
.044 
.036 
- .990 
.024 
.000 
.032 
.012 ADJ 
. 037 
. 032 
-.990 
. 030 
. 030 
- . 99 0 
- . 990 
- .990 
.030 
. 029 
.000 
Numbe r of cases read: 622 Number of cases listed: 622 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H30 
H20 
H20 
H30 
H30 
H2 0 
H20 
H30 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
H30 
H20 
H2 0 
H30 
H30 
H2 0 
H20 
H20 
H20 
H30 
H20 
H20 
H20 
H30 
H20 
H20 
H30 
H20 
H20 
• 
5 
3 
18 
4 
1 0 
6 
1 
1 
1 
13 
6 
2 
8 
5 
3 
3 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
N 
N 
o 
o 
o 
o " 
T 
o 
o 
N 
o 
o 
o 
o 
o 
N 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
M 
F 
F 
F, 
F, 
F~· 
~ 
• F • 
M 
M 
M 
M 
F 
F 
F 
M 
M 
F 
F 
F 
F 
F 
M 
F 
F 
F 
M 
• 
This listing is the same as the first except it is sorted by 
college, dept,& s9697 . 
• 
RANK DEPT MOS 89596 S9697 INC PER COM EEO SERVICE TENURE SE~ 
10 COMMUNITY COLLEGE 
10 COMMUNITY COLLEGE 
30 COMMUNITY COLLEGE 
30 COMMUNITY COLLEGE 
30 COMMUNITY COLLEGE 
30 COMMUNITY COLLEGE 
40 COMMUNITY COLLEGE 
40 COMMUNITY COLLEGE 
40 COMMUNITY COLLEGE 
40 COMMUNITY COLLEGE 
40 COMMUNITY COLLEGE 
40 COMMUNITY COLLEGE 
40 COMMUNITY COLLEGE 
40 COMMUNITY COLLEGE 
10 ACCOUNTING 
10 ACCOUNTING 
10 ACCOUNTING 
10 ACCOUNTING 
10 ACCOUNTING 
20 ACCOUNTING 
20 ACCOUNTING 
30 ACCOUNTING 
40 ACCOUNTING 
40 ACCOUNTING 
40 ACCOUNTING 
10 ECONOMICS 
10 ECONOMICS 
lO ECONOMICS 
10 ECONOMICS 
10 ECONOMICS 
10 ECONOMICS 
10 ECONOMI CS 
10 ECONOM ICS 
10 ECONOMICS 
20 ECONOMICS 
20 ECONOMICS 
20 ECONOMICS 
20 ECONOMICS 
20 ECONOMICS 
20 ECONOMICS 
30 ECONOMICS 
9 50568 51756 
9 4 6716 477 12 
9 31008 3 1 944 
9 29916 31308 
9 29892 30780 
. 023 
. 021 
. 030 
.04 7 PR 
.030 
H20 
H20 
H20 
H20 
H20 
9 27216 28548 .04 9 PR H20 
9 29 4 60 30348 . 030 H20 
9 2918 4 30 1 56 .033 H20 
9 291 8 4 30 1 56 .033 H20 
9 29124 30 1 20 .034 H20 
9 29064 299 4 0 . 030 H20 
9 29016 29856 . 029 H20 
9 25800 26736 . 036 H20 
9 0 23088 - . 990 H20 
12 87192 89700 . 029 H20 
9 74760 77760 . 04 0 H20 
9 741 00 76296 . 030 H20 
9 713 88 75888 .035 PR H20 
9 73152 75 34 8 .030 H20 
9 70236 73032 . 04 0 H20 
9 67632 69036 .021 H20 
9 62 4 00 63996 . 026 H20 
9 60000 61356 .023 H20 
9 59400 60696 .022 H20 
9 29508 30396 .030 H20 
12 80004 83208 .040 H20 
9 70008 70908 .013 H20 
9 67 692 69492 .027 H20 
9 6 1 656 63456 . 029 H20 
9 6104 4 628 44 .029 H20 
9 60720 62520 . 030 H20 
9 610 44 62 4 48 . 023 H20 
9 570 84 6 1 092 .035 PR H20 
9 58848 606 4 8 . 031 H20 
9 5708 4 59088 .035 H20 
9 4 5972 4 6872 .020 H20 
9 45588 46488 . 020 H20 
9 4 5588 46392 . 018 H20 
9 4 5 1 68 46368 .027 H20 
9 44 04 0 4 5048 . 023 H20 
9 4 5072 46380 .029 H20 
18 
32 
2 
9 
., 
T 
T 
N 
T 
T 
6 T 
4 0 
20 N 
3 N 
6 N 
5 N 
3 N 
5 N 
1 0 
29 T 
4 T 
31 T 
19 T 
20 T 
8 T 
9 T 
4 N 
2 0 
3 N 
4 0 
26 T 
9 T 
14 T 
19 T 
24 T 
16 T 
30 T 
11 T 
12 T 
11 T 
28 T 
27 T 
30 T 
9 T 
13 T 
5 N 
., 
,I 
M )I. 
M ~ 
F • 
M • 
F 
F 
F 
F 
F 
M 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
F 
